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ABSTRAK 
 
ALAN FIKRI, PENGARUH LIMA KEPRIBADIAN BESAR, 
KESENANGAN, MOTIVASI, DAN SIKAP TERHADAP INTENSI GURU 
DI JAKARTA UNTUK MENGGUNAKAN TABLET PC, Skripsi, Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh lima kepribadian besar, kesenangan, 
motivasi,dan sikap terhadap intensi guru di Jakarta untuk menggunakan Tablet 
PC. 
Penelitian ini dilakukan selama lima bulan terhitung sejak Januari sampai 
dengan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan teknik kuesioner. Data terkumpul sebanyak 204 responden dari beberapa 
guru di Jakarta.  
Analisis data menggunakan exploratory (SPSS) and confirmatory factor 
analysis (AMOS). Hasil penelitian ini adalah H1 (lima kepribadian besar) 
memiliki nilai critical ratio 1162 ini berarti hipotesis ditolak dikarenakan guru di 
Jakarta tidak memiliki kepribadian yang baik, sehingga guru tidak memiliki sikap 
yang positif untuk menggunakan Tablet PC. H2 (kesenangan) dengan skor critical 
ratio 4.326 yang berarti diterima. H3 (motiavsi) dengan skor critical ratio 1.504 
yang berarti hipotesis ini ditolak dikarenkan guru di Jakarta kurang memiliki 
dorongan untuk menggunakan Tablet PC.H4 (sikap) dengan skor critical ratio 
8.088.  
Kata kunci: lima kepribadian besar, kesenangan, motivasi , sikap, intensi 
menggunakan Tablet PC, guru 
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ABSTRACT 
 
ALAN FIKRI, THE EFFECTS OF BIG FIVE PERSONALITY TRAITS, 
ENJOYMENT, MOTIVATION, AND ATTITUDE TOWARD TEACHER’S 
INTENTION TO USE TABLET PC IN JAKARTA. Thesis, Jakarta: Study 
Program of Commerce Education, Departement of Economic and Administration, 
Faculty of  Economic, Universitas Negeri Jakarta. 
This study aimed to obtain information and knowledge based on data and 
facts legitimate and valid, reliable and credible about how much influence the big 
five personality, enjoyment, motivation, and attitude towards teachers in Jakarta 
intention to use the Tablet PC. 
This research started from January until May 2016. It used survey method 
with questionaire technic. Data was collected  some teachers in Jakarta, involving 
204 participants.  
Using exploratory data analysis (SPSS) and confirmatory factor analysis 
(AMOS). The results of this study are H1 (five big personality) has a critical ratio 
value of 1162 means the hypothesis is rejected because teachers in Jakarta does 
not have a good personality, so that teachers do not have a positive attitude to 
using a Tablet PC. H2 (pleasure) with a score of 4,326, which means the critical 
ratio is accepted. H3 (motiavsi) with a score of 1.504 which means the critical 
ratio this hypothesis is rejected dikarenkan teachers in Jakarta less have the urge 
to use the Tablet PC.H4 (attitude) with a score of 8088 critical ratio. 
Keywords: big five personality traits , enjoyment, motivation ,attitude, intention to 
use,teacher 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu tel  ah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(QS (Al-'Asyr) 94:5-8) 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu, bapak, mba dewi, dan dek wisnu. 
Dan teruntuk bagi seluruh teman – teman, dosen – dosen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan semua pihak yang telah banyak mendukung dan 
membantu kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam pembuatan skripsi ini. 
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